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V diplomskem delu je obravnavano čezmejno sodelovanje med občinama Bistrica ob Sotli 
in Hrvaško občino Kumrovec. Namen dela je ugotoviti, kako to sodelovanje poteka v 
praksi, koliko je konkretnih skupnih projektov, ter kje so prednosti in šibke točke 
povezovanja.  Predstavljeni sta dve zelo majhni obmejni podeželski občini, z zelo malim 
številom zaposlenih. Zaposleni na občini so tako zadolženi za številna področja, 
primanjkuje jim tako časa kot potrebnih znanj, kar zelo otežuje vključevanje v evropske 
projekte. Z vstopom Hrvaške v EU leta 2013, se je sodelovanje med obmejnimi občinami 
na meji s Hrvaško olajšalo. Še vedno pa obstaja resen problem zapletenih in dolgotrajnih 
postopkov pri pripravi projektne dokumentacije. Pri sodelovanju so najbolj aktivna 
kulturna društva. V zadnjem obdobju so precej organizirani tudi mladi, ki najpogosteje 
sodelujejo na neformalni ravni.  
Da bi dosegla zastavljene cilje, sem opravila intervju z županom Občine Bistrica ob Sotli, 
prav tako sem med občani Bistrice izvedla kratko anketo. Vzpostavila sem stik z društvi, ki 
so v občini najbolj aktivna, da so mi posredovali podatke o njihovih skupnih projektih z 
društvi iz Občine Kumrovec. Pridobljeni podatki predstavljeni v zadnjem delu naloge, bodo 
služili predvsem informiranju. Prikazujejo lep primer kako sta lahko tako majhni obmejni 
občini zelo aktivni in povezani. 
 
Ključne besede: občine, lokalna samouprava, čezmejno sodelovanje, Slovenija, Hrvaška
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SUMMARY 
CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN MUNICIPALITIES PRESENTED 
IN THE CASE OF BISTRICA OB SOTLI AND KUMROVEC MUNICIPALITY 
In this thesis I have researched practices in cross border cooperation between the 
Slovene municipality Bistrica ob Sotli and Croatian municipality Kumrovec. The purpose of 
this thesis was to determine real life practices in cooperation between the municipalities, 
how many ongoing joint projects these municipalities currently have and where are the 
strengths and weaknesses in cross border cooperation. I have focused on two small 
municipalities, which have relatively small human resource capabilities. Employees are 
involved in many different areas and they lack in time and expertise to efficiently 
participate in EU projects. When Croatia entered EU in 2013 some of the administrative 
barriers in cross border cooperation were removed. But there is still a problem with 
complicated procedures with the preparation of project documentation for various 
projects. The most active fields in cross border cooperation are cultural, but most 
activities are performed without the proper documentation and are informal. 
In order to verify my hypothesis I performed an interview with the mayor of municipality 
Bistrica ob Sotli and organised a survey with some of the resident of municipality Bistrica 
ob Sotli. I have reached out to the most active societies and they forwarded the 
information pertaining to joint projects with municipality Kumrovec. The information 
gathered was presented in the last part of my thesis. From the data we see how two 
relatively small municipalities can cooperate and enjoy the benefits from cooperation. 
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Mnoge občine v Sloveniji si močno prizadevajo, da bi ohranile svojo samostojnost in 
obstoj, kljub njihovemu, po mnenju mnogih, prevelikemu številu. Vendar pa to še ne 
pomeni, da niso naklonjene sodelovanju tako na državnem kot tudi čezmejnem nivoju, saj 
to prinaša številne prednosti. Povezovanje je zelo pomembno zlasti pri večjih projektih, ki 
predstavljajo predvsem veliko finančno breme, ki ga večina občin samostojno ne bi mogla 
kriti. Sodelovanje s svojimi posebnimi programi, različnimi projekti in finančnimi sredstvi 
podpira EU. Svet Evrope si prizadeva za zmanjšanje razlik med regijami, pospešuje 
sodelovanje in hkrati gospodarski razvoj.  
Finančna in gospodarska kriza je prizadela tudi samoupravne lokalne skupnosti.1  
Negativni učinki in posledice finančne in ekonomske krize bi lahko bili veliko lažje in bolj 
učinkovito rešljivi s pomočjo čezmejnega sodelovanja. Pri tem gre še posebej izpostaviti 
prenos dobrih praks, izkušenj in znanja. Za učinkovito prebroditev krize, sta potrebni 
uspešno sodelovanje in teritorialna kooperacija, tako med neprofitnimi kot tudi profitnimi 
organizacijami. Zelo dobro bi bilo zvišati raven zavedanja pomembnosti povezovanja, saj 
to prinaša veliko dodano vrednost. Oblike sodelovanja variirajo glede na tip sodelovanja, 
institucionalne okvirje, zmožnosti in kapacitete različnih politik in ostale vključene faktorje. 
Lokalne oblasti na različnih straneh meja so ugotovile, da upravljajo različne sisteme, 
vendar se istočasno srečujejo z enakimi problemi in interesi. Sodelovanje tako ponuja 
priložnosti za socialni, ekonomski in organizacijski razvoj obmejnih območij. Obenem 
postane obmejno območje bolj konkurenčno, ekonomsko stabilnejše in povezano v neko 
celoto. Področja povezovanja so povezana z: regionalnim in ekonomskim razvojem, 
prevozom, trgovanjem, varstvom okolja, športom, kulturo, zdravstvom, turizmom, 
inovacijami, tehnologijo, izobraževanjem in komunikacijami. Cilj sodelovanja je, da bi se 
razvile kooperativne oblike, procesi in instrumenti, z namenom olajšanja skupnih ovir in 
premagovanja strukturne šibkosti. Čezmejno sodelovanje promovira integracijo in 
povezave med regijami, občani in institucijami (Setnikar Cankar, Seljak in Petkovšek, 
2013, str. 513–517). 
Namen samega diplomskega dela je predstaviti čezmejno sodelovanje med izbranima 
občinama ter oblike medobčinskega sodelovanja znotraj države. Cilj je ugotoviti oblike 
medobčinskega in čezmejnega sodelovanja, analizirati pravne podlage in identificirati 
primere dobrih praks. Diplomsko delo ima teoretični in empirični del. V prvem so 
predstavljena stališča teorije in pravne podlage, v drugem pa so analizirani pojavi 
čezmejnega sodelovanja v praksi dveh občin. 
                                        
1 To se kaže tudi preko dodeljevanja državnih sredstev. Finančna sredstva namenjena slovenskim 
občinam so npr. vsako leto nižja. Tako je povprečnina, ki predstavlja temeljni dohodek občine, v 
letu 2014 znašala 536 € na prebivalca. V prvi polovici leta 2015 je bila 525 €, v drugi pa že znižana 
na 519 €. (Tednik, 2015) 
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S svojo raziskavo želim potrditi dve hipotezi, in sicer: 
 čezmejno sodelovanje med Občino Bistrica ob Sotli in Občino Kumrovec je v 
porastu; 
 največ sodelovanja med občinama je na področju kulture. 
 
Ti dve hipotezi bom preverila s pomočjo različnih raziskovalnih metod, in sicer študijem 
literature in virov, sekundarno analizo virov, pridobljenih s strani obeh občin, intervjujem 
in anketo.  
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2 MEDOBČINSKO SODELOVANJE  
2.1 UVOD 
Temelji in začetki sodelovanja med občinami izhajajo iz potrebe po racionalizaciji števila 
organov, povečanju njihove učinkovitosti in dvigu kakovosti opravljenih nalog, ki so v 
njihovi pristojnosti. Za sam pojav medobčinskega sodelovanja obstaja več vzrokov. 
Najprej moramo poudariti povečan obseg javnih storitev. V šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja so se začele zahteve javnosti povečevati. Občani so pričakovali, da se bodo naloge 
občine izvajale hitro, učinkovito, predvsem pa ekonomično. Število prebivalcev se je v 
mestnih občinah precej povečalo, kar je otežilo zagotavljanje ustrezne ravni storitev. Kot 
drugi vzrok se navaja povečana fizična mobilnost prebivalcev. Učinki lokalne politike so 
začeli delovati tudi širše, preko občinskih meja, pojavil se je problem t. i. eksternalij. Tretji 
vzrok za pojav medobčinskega sodelovanja pa predstavlja pritisk trga na lokalno 
samoupravo (Rakar in Grmek, 2013, str. 132–133).  
V posplošenem smislu bi lahko reakcije države na te spremembe razdelili na štiri načine 
(Rakar in Grmek, 2013, str. 134): 
- povečalo se je območje samoupravnih lokalnih skupnosti, 
- prišlo je do prerazporeditve pristojnosti med različnimi upravnimi nivoji, 
- prišlo je do vključitve velikih javnopravnih in zasebnopravnih organizacij v 
izvajanje javnih nalog, 
- pojavi se medobčinsko sodelovanje. 
 
Medobčinsko sodelovanje v nekaterih evropskih državah poteka že zelo dolgo in je v 
samem evropskem prostoru zelo razširjeno. Najpogosteje gre za skupno izvajanje nalog s 
področja javnih služb, možno pa je tudi izvajanje upravnih nalog. Samo sodelovanje lahko 
poteka zgolj neformalno, na podlagi sporazumov, druga oblika pa je formalna, ki je tudi 
institucionalizirana. Zraven teh dveh oblik je možna tudi tretja, ki je neka vmesna oblika 
prej omenjenih. Z medobčinskim sodelovanjem se želijo doseči čim bolj prilagodljive, 
fleksibilne oblike organizacije in večja, demokratičnost delovanja (Rakar in Grmek, 2013, 
str. 132). 
2.2 MEDOBČINSKO SODELOVANJE V SLOVENIJI 
Pravno podlago medobčinskega sodelovanja v Sloveniji predstavljata Evropska listina 
lokalne samouprave (MELLS)2 in Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)3. 
MELLS je nastala po dogovoru med državami članicami Sveta Evrope leta 1985. Veljati je 
začela tri leta kasneje po ratificiranju štirih držav. Njen cilj je, da se zagotovijo skupni 
                                        
2 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), Uradni list RS št. 15/96. 
3 Uradni list RS, št. 57/1996. 
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evropski standardi, ki bi opredelili in varovali pravice lokalnih skupnosti. Državam, ki 
MELLS podpišejo, ta obveznost, da izpolnijo pravila, ki lokalnim skupnostim zagotovijo 
neodvisnost na politični, upravni in finančni ravni. Kot glavno načelo listine, velja načelo 
subsidiarnosti. Zakon o ratifikaciji MELLS je bil sprejet v Državnem zboru leta 1996, veljati 
je začel naslednje leto. MELLS ureja naslednja temeljna vprašanja lokalne demokracije: 
pravne temelje lokalne samouprave, področja dejavnosti in strukturo, jamstvo 
zagotavljanja avtonomije, ustrezne finančne vire, pravico do združevanja (tudi čezmejno 
sodelovanje), uresničevanje političnih pravic in demokracijo. Namen same listine je tudi 
ta, da bi imele lokalne oblasti čim širši spekter odgovornosti. Odgovornost pa mora biti 
primerna njihovim sposobnostim (Vlaj, 2001, str. 97–102). 
MELLS glede medobčinskega sodelovanja določa, da se v vsaki državi prizna pravica 
lokalnih skupnosti do združevanja, tako se omogočita varstvo in pospeševanje skupnih 
koristi. Prav tako imajo lokalne skupnosti pravico do mednarodnega združevanja. Pogoje 
sodelovanje z ustreznimi organi v drugih državah, se smejo določiti z zakonom (10. člen 
MELLS).  
Občine smejo, kot je določeno z ZLS, med sabo prostovoljno sodelovati zaradi skupnega 
urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. Lahko ustanavljajo zveze in 
združujejo sredstva. Zakon dovoljuje ustanovitev skupnih organov in organov skupne 
občinske uprave. Dovoljeno je ustanavljanje in upravljanje skladov, javnih podjetij, javnih 
zavodov ter ustanov. Zaradi usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov se 
povezujejo v združenja. Sodelovanje samoupravnih lokalnih skupnosti poteka tudi z 
drugimi državami in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti (6. člen ZLS). 
Oblike medobčinskega sodelovanja, ki jih določa ZLS, so torej:  
- ustanovitev organa skupne občinske uprave; 
- ustanovitev skupnih organov za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin skupnega 
javnega zavoda ali javnega podjetja; 
- ustanovitev skupnih organov občinskega pravobranilstva za zastopanje občin ali 
pravnih oseb, ki so jih občine ustanovile, pred sodišči in drugimi državnimi organi; 
- ustanavljanje interesnih zvez zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih 
upravnih nalog ter izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov; 
- ustanavljanje združenj zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave 
ter usklajevanja in zagotavljanja skupnih interesov. 
 
Interesna zveza se ustanovi z aktom o ustanovitvi, s katerim se določi tudi ime in sedež 
zveze ter njene naloge, organizacija, pristojnosti, obveznosti, pravice, način odločanja … 
Sprejmejo ga občinski sveti vključenih občin. Interesne zveze nastanejo zaradi skupnega 
izvajanja in urejanja posameznih upravnih nalog ter skupnih investicijskih in razvojnih 
programov občin. V zvezo se lahko povežeta najmanj dve občini. Vsaka zveza ima svoj 
svet. Sestavljajo ga župani občin ustanoviteljic ter določeno število predstavnikov 
občinskih svetov ustanoviteljskih občin, katerih število je določeno z aktom o ustanovitvi. 
Ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo, prevzame ustanovitveni akt v hrambo z 
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odločbo. Izrek te odločbe ter akt o ustanovitvi zveze objavijo župani občin ustanoviteljic v 
Uradnem listu RS. Z dnevom objave postane zveza oseba javnega prava (86. člen ZLS). 
Zveza občin je mehanizem, ki omogoča skupno izvajanje občinskih nalog in je 
samostojna pravna oseba javnega prava. V namen njenega upravljanja je ustanovljen 
svet zveze, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljskih občin. Zveza občin ima tudi 
možnost lastne uprave ter izvršilnega organa. Kot pravna in organizacijska oblika je zelo 
primerna za projekte, ki so zasnovani na dolgi rok, in projekte, ki presegajo meje 
vključenih občin npr. ureditev pitne vode, odlagališča odpadkov, reciklažni centri in 
podobno (86. člen ZLS).  
Podobno kot v interesne zveze se lahko dve ali več občin povežejo v združenje. To 
predstavlja skupne interese svojih članic pred državnimi organi. Najpogosteje je to takrat, 
ko država sprejema ali preoblikuje zakone ali predpise, s katerimi se posega v pravice, 
obveznosti ter določanje nalog občin. Združenje ima pravico do ustanovitve lastnih 
strokovnih služb, ki po pooblastilu izvajajo strokovne naloge za članice združenj. 
Strokovne službe največkrat opravljajo informacijsko ter izobraževalno nalogo ter nudijo 
strokovno pomoč občinam in zvezam občin (86. a člen ZLS)4. 
V namen, da je izvajanje javnih služb bolj ekonomično in učinkovito, lahko dvoje ali več 
občin ustanovijo javno podjetje ali javni zavod. Hkrati se ustanovi tudi skupni organ 
(javnega zavoda ali javnega podjetja), ki ga sestavljajo župani. Skupni organ skrbi za 
pravilno izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev občin o 
zagotavljanju javnih služb. Akt o ustanovitvi skupnega organa določa njegovo organizacijo 
dela, naloge, način sprejemanja odločitev, delitev stroškov med občinami ter financiranje. 
Sedež organa se nahaja v občini, kjer je tudi sedež javnega zavoda ali javnega podjetja. 
Ta občina je zadolžena tudi za opravljanje strokovnih nalog skupnega organa (61. člen 
ZLS). 
»Dve ali več občin lahko ustanovijo skupni organ občinskega pravobranilstva, ki 
pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občine ali njihove posamezne dele, ki so 
pravne osebe.« Občinsko pravobranilstvo sme po posebnem pooblastilu zastopati tudi 
druge pravne osebe, katerih ustanovitelj je občina. Za ta skupni organ se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo (61. člen ZLS).  
 
                                        
4 Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. 
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2.3 ČEZMEJNO SODELOVANJE 
2.3.1 UVOD 
Čezmejno sodelovanje5 samoupravnih lokalnih skupnosti ima v Evropi že dolgo tradicijo. 
Svet Evrope je leta 1980 s sprejetjem Evropske okvirne konvencije o čezmejnem 
sodelovanju teritorialnih skupnosti (MEOKČS)6 utrl pot oblikovanju tipskim oblikam 
čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti. (MJU, 2015) V skladu s to 
konvencijo se za čezmejno sodelovanje šteje vsako dogovarjanje, ki ima namen krepiti in 
razvijati sosedske odnose med teritorialnimi skupnostmi. Dve ali več pogodbenic mora 
imeti v ta namen sprejeto ustrezno pravno podlago, sklenjen sporazum ali dogovor. 
Tovrstno sodelovanje poteka v okviru pristojnosti teritorialnih skupnosti ali oblasti, 
opredeljenih v notranji zakonodaji (2. člen MEOKČS). 
 
Tudi Evropska unija je na področju čezmejnega sodelovanja lokalnih oblasti zelo aktivna, 
posebej zato, ker za to dejavnost zagotavlja močne finančne spodbude. Omeniti je treba 
programa Phare in Interreg, ki ju slovenska javnost pozna še iz obdobja, preden je 
Slovenija postala članica EU. Od sprejetja Lizbonske strategije leta 2000 se je v EU 
uveljavil pojem teritorialne kohezije (territorial cohesion). Pojem evropsko teritorialno 
sodelovanje označuje čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje, za 
slovenske občine pa je zanimivo predvsem prvo.  
 
Za čezmejna sodelovanja je treba navesti naslednje operativne programe (SVRK, 2015): 
OP Slovenija – Avstrija (2007–2013), OP Slovenija – Madžarska (2007–2013), OP 
Slovenija – Hrvaška (2007–2013), OP Slovenija – Italija (2007–2013), Jadranski čezmejni 
program IPA (2007–2013) – organ upravljanja Dežela Abruzzo, Italija. 
 
Operativni programi transnacionalnega sodelovanja: 
Transnacionalni program: Območje Alp, Transnacionalni program: Srednja Evropa, 
Transnacionalni program: Podonavje, Jadransko-jonski transnacionalni program, 
Transnacionalni program: Mediteran. 
 
Programi medregionalnega sodelovanja: 
INTERREG IVC, INTERACT II, ESPON, URBACT. 
 
Ena izmed oblik čezmejnega sodelovanja je tudi Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje (EZTS). EZTS je pravni instrument in velja le za širše samoupravne lokalne 
skupnosti in občine, ki so v državah članicah EU. Pod določenimi pogoji lahko velja tudi v 
                                        
5 Ločimo čezmejno sodelovanje (transfrontier co-operation) in prekomejno sodelovanje 
(interterritorial co-operation). V prvem primeru gre za sodelovanje dveh partnerjev ob državni 
meji, v drugem pa ne. (MJU, 2015) 
6 Slovenija je to konvencijo ratificirala leta 2003. (Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o 
čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS), Uradni list RS – Mednarodne 
pogodbe, št. 8/03) 
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državah, ki kandidirajo za članstvo oz. mejijo na EU. Vse potrebno za ustanovitev in 
delovanje teritorialnega sodelovanja, je določeno v uredbi. Predlagatelj je dolžan vložiti 
vlogo, na podlagi katere potem država članica odobri članstvo in s tem prav tako tudi 
potrebne ustanovne akte za ustanovitev. EZTS je pravna oblika. Kot takšna pridobi tudi 
status pravne osebe in vse ostalo, kar ji s takšnim statusom pripada. Prav tako se 
oblikujeta še dva predpisana organa, direktor in skupščina, ki ju določijo vključeni 
partnerji. Ustanoviteljice EZTS z ustanovnimi akti določijo naloge, ki obsegajo izvajanje 
različnih projektov in programov. EZTS omogoča, da se v eno strukturo vključi več 
institucionalnih ravni, kar pripomore k učinkovitejšemu delu, zlasti pri večjih projektih, ki 
presegajo pristojnosti in finančne kapacitete. Na ta način pride do združenja lokalnih, 
regionalnih in hkrati državnih oblasti (MJU, 2015). 
S čezmejnim sodelovanjem presegamo državne meje in tako pripomoremo k 
uresničevanju koncepta prostorskega mrežnega sodelovanja. Obmejne regije se na tak 
način lažje razvijejo in dobijo možnost, da se iztrgajo iz nacionalne gospodarske sfere, ki 
je zanje pogosto neugodna. Tovrstno sodelovanje ne predstavlja grožnje za izgubo 
nacionalne suverenosti ali kulturne identitete posamezne države. Sodelovanje hkrati 
pomeni lažje spoznavanje in razumevanje, skupno delovanje in informiranje ljudi z obeh 
strani meja. Pozitivni učinki sodelovanja so dolgoročni. Temeljno načelo čezmejnega 
sodelovanja tako pomeni vzpostavitev povezav ter pogodbenih razmerij v obmejnih 
območjih. Namen sodelovanja pa je iskanje skupnih rešitev za sorodne probleme (Klojčnik 
in Toplak, 1999, str. 74–75). 
V Sloveniji je čezmejno sodelovanje najbolj razvito na obali in Goriškem. Imajo dragocene 
izkušnje, ki bi jih lahko druge obmejne regije koristno uporabile. Vzhodna regija težko 
konkurira razvitosti področja Zagreba. Bolj uspešna bo le s pomočjo države. V 
severozahodnem delu predstavljata problem infrastrukturna in gospodarska šibkost, 
vendar obstaja nekaj primerov uspešnega sodelovanja. Za sever je zelo značilna t. i. 
zaposlitvena gravitacija, saj je veliko več priložnosti za zaposlitev v Avstriji. Na manjšem 
delu meje s Hrvaško se še vedno pojavlja določitev državne meje, kar resno otežuje 
sodelovanje. Velik problem sodelovanja predstavlja zapletena birokracija, tako na državni 
ravni kot na ravni EU. Za izpeljavo nekega projekta je potrebno veliko pravih informacij in 
znanja, česa pa kljub sodobnim načinom informiranja še vedno primanjkuje. Postopki so 
kljub številnim reformam še vedno dolgotrajni in zahtevni. Manjše občine se ob 
vključevanju v Evropske projekte počutijo šibke in ne dovolj kompetentne. Njihovi 
zaposleni v upravi opravljajo zelo raznolike naloge, da se vsaj približno zadosti vsem 
zakonsko določenim pristojnostim občine. Tako primanjkuje časa za kakovostno 
izobraževanje na področju projektnega vodenja. Napačna odločitev EU je tudi ta, da 
večino sredstev, namenjenih projektom čezmejnega sodelovanja, razporeja preko države. 
Veliko bolje bi bilo, če bi se denar dodeljeval neposredno sodelujočim občinam (Klojčnik in 
Toplak, 1998, str. 202–206). 
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2.3.2 IZZIVI EVROPSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
Osrednji izzivi, s katerimi se v praksi srečujejo prav vsa čezmejna evropska ozemlja (Beck, 
2013, str. 8–9): 
- razvijanje funkcionalne enakovrednosti med različnimi politično-upravnimi sistemi; 
- vzpostavljanje učinkovitega upravljanja znanja za čezmejna ozemlja; 
- prenos pristojnosti iz glavnega nosilca na zastopnika; 
- optimizacija vzajemnega delovanja med udeleženci; 
- iskanje prave ravni organizacije in pravne strukture; 
- zajemanje in merjenje dodatne vrednosti in ozemeljskih vplivov; 
- povečanje trajnosti preprostega večprojektnega pristopa. 
 
Ti izzivi hkrati pomenijo center uspešnosti povečanja zmogljivosti, ki je nujen za nadaljnje 
večstopenjsko upravljanje čezmejnega sodelovanja v Evropi. Rešitve za izboljšanje 
celotnega čezmejnega sistema sodelovanja bi morali poiskati čim prej, da bi dosegli višjo 
raven kakovosti, ki bi omogočila boljši razvoj potencialov tovrstnih območij. To je hkrati 
tudi eden izmed ciljev teritorialne Evropske kohezije. Velik problem, ki ovira poglabljanje 
čezmejnega sodelovanja, predstavlja pomanjkljivo znanje in nerazumevanje upravnih in 
političnih sistemov v sosednjih državah. Za uspešno povezovanje so potrebni usposobljeni 
ljudje, ki so sposobni zapolniti sistemske in politične vrzeli (Beck, 2013, str. 8–10).  
Evropska strokovna literatura temam čezmejnega sodelovanja do zdaj še ni namenjala 
posebne pozornosti v zadostni meri. Poraja pa se ideja o oblikovanju interdisciplinarnega 
priročnika o čezmejnem sodelovanju.  
Da bi se sistem čezmejne zmogljivosti okrepil, so zraven raziskovanja in usposabljanja, 
potrebne še naslednje sestavine (Beck, 2013, str. 17–19): 
- Krepitev evidenčnih zbirk za oblikovanje čezmejne politike: zbiranje informacij o 
sodelovanjih in primerih dobrih praks je ključnega pomena. Na ta način se lažje 
oblikuje politika skupnega nastopa. Projekti so mnogo bolj strateško usmerjeni in 
stremijo k celostnemu razvoju nekega teritorialnega območja. 
- Horizontalna subsidiarnost pomeni neposredno usklajevanje politik sosednjih držav 
oz. pravno prožnost. Če bi državi, ki želita sodelovati, naleteli na pravne ovire, bi 
lahko te zaplete rešili sami, brez usklajevanj na evropski ravni. 
- Subsidiarnost znotraj čezmejnega ozemlja: smotrno bi bilo vzpostaviti vertikalno 
subsidiarnost znotraj čezmejnega področja odgovornosti po vsem prostoru, ki je 
skupen. Hkrati pa se poraja potreba po medsektorski subsidiarnosti, ki bi podpirala 
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sektorsko lastništvo čezmejnih sistemov v znanosti, raziskovanjih, civilni družbi in 
gospodarstvu. 
- Predstavništvo skupnega interesa: treba je zmanjšati tako politična kot tehnična 
odstopanja pri izvedbi prava EU, kar bi zmanjšalo strukturne razlike. Čezmejna 
področja morajo postati bolj vidna in biti obravnavana bolj striktno pri oblikovanju 
Evropske strategije (2020). Obenem pa so lahko odlično ˝testno območje˝ za 
oblikovanje bodočih evropskih politik. 
 
2.3.3  NEUČINKOVITOST UPRAVNIH SISTEMOV V ČEZMEJNEM SODELOVANJU 
Cilj programov čezmejnega sodelovanja je integracija obmejnih območij. Vendar pa je 
dejanska učinkovitost samih programov pod vprašajem. Vzroke za to gre predvsem 
pripisati ekonomski neučinkovitosti evropske kohezijske politike in evropskih institucij. 
Hkrati pa k neučinkovitosti dodatno prispevajo nacionalni upravni sistemi, ki tovrstne 
programe izvajajo. Pojavljajo se vedno nove birokratske ovire, ki predstavljajo probleme 
in preprečujejo čim bolj učinkovito porabo sredstev EU. Projekti tako postajajo vedno bolj 
zahtevni, kar je predvsem mogoče občuti pri manjših organizacijah in društvih, ki nimajo 
ustreznega kadra in znanja, da bi bili kos profesionalnim agencijam. Črpanje Evropskih 
sredstev po evropski zakonodaji veleva postopek, ki sestoji iz več faz. Najprej potekajo 
pogajanja držav članic o obsegu finančnih sredstev, ki naj bi jim pripadala za posamezne 
projekte v določenem obdobju. Naslednja faza je faza programiranja. V tej fazi Evropska 
komisija pripravi predloge evropske zakonodaje in referenčni okvir skupnosti. »Naloga 
držav članic je, da pripravijo svoje nacionalne strateške referenčne okvirje in programske 
dokumente. Slednje mora odobriti Evropska komisija, dokumenti so hkrati tudi podlaga za 
izvajanje projektov čezmejnega sodelovanja.« Sodelujoče države članice pri tem pridobijo 
določene pravice. Žal pa so te prepogosto neučinkovito porabljene. »Vzrok za to gre iskati 
v zapletenosti sistema upravljanja, finančnega poslovnega vodenja in nazadnje nadzora v 
zadnji fazi, fazi izvajanja projektov.« Programi čezmejnega sodelovanja se izvajajo 
skupno: s podporo skupnih organov upravljanja, imajo skupne tehnične sekretariate in 
nacionalne organe. V samem procesu izvajanja sodelujeta še dva skupna organa: skupni 
organ za potrjevanje in skupni revizijski organ. Skupni in nacionalni nadzorni odbori so 
zadolženi za obravnavanje in potrjevanje vlog, ki prispejo na bazi javnih razpisov. Preden 
nadzorni odbor sprejme odločitev, prispele vloge ocenijo postavljeni ocenjevalci znotraj 
posameznih vladnih resorjev ter zunanji ocenjevalci. Skupne nadzorne odbore sestavljajo 
predstavniki sodelujočih držav posameznega operativnega programa in po dva 
predstavnika Evropske komisije. Evropska komisija je prav tako zadolžena za izvajanje 
nadzora programov. Če pride do nepravilnosti, sme Komisija izvesti finančni postopek 
oziroma sankcijo posamezni državi članici. Slovenija ima vzpostavljen zelo kompleksen in 
zapleten sistem za črpanje sredstev EU. Postopki so zahtevni in dolgotrajni, zaradi česar 
pride do zavlačevanja pri izvajanju samih programov. Po mnenju mnogih vse skupaj 
povzroča velike stroške. Tako poraba sredstev ni učinkovita, ekonomična in ne dovolj 
razvojno usmerjena, pač pa je ravno nasprotno. Prav tako pri izvajanju programov prihaja 
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do precejšnjih zamud. Nadzorni odbori niso dovolj učinkoviti, veljajo tudi za počasne. Za 
odobritev posamezne vloge potrebujejo približno dve leti, kar pa je občutno preveč časa. 
Zamude so vzrok, da nekatere pobude (enostavnejše, primerne manjšim subjektom) niso 
bile realizirane. »Zgodba se ponavlja pri potrjevanju stroškov. Namesto predvidenih treh 
mesecev, se potrjevanje zavleče tudi na leto dni. Pomanjkljivosti nastajajo pri 
usposobljenosti administratorjev in kadrovskem pomanjkanju. Pravila EU, glede izvajanja 
kohezijske politike veljajo za kompleksna. Obsegajo več faz: programiranje, uvajanje, 
nadzor, finančno upravljanje in podobno. Pravila posameznih držav težko sledijo zahtevam 
EU, saj imajo nacionalna pravila še dodatne zahteve.« Potrjevanja poročil so dolgotrajna, 
zaradi neenotnih pravil na slovenski in tuji strani. Naša stran zahteva obsežnejšo pripravo 
poročil, kar vodi k dodatni birokraciji. Prihaja do podvajanja kontrol in uvajanja vedno 
novih zahtev, ki jim tuji partnerji težko sledijo. Navodila so dokaj obsežna in predstavljajo 
zmedo. Upravičenci do sredstev tako menijo, da bi morali uvesti enostavnejša in enotna 
pravila, kar bi zagotovo prispevalo k učinkovitejši porabi sredstev. Za ta namen se je 
oblikoval čezmejni projekt. Njegova naloga je ustanovitev mreže dejavnikov na področju 
državne in lokalne samouprave, ki sodelujejo v čezmejnem povezovanju. »V okviru 
projekta bi bil ustanovljen posebni informacijski center, namenjen dostopu do informacij 
(kdo vse je vključen, v katere čezmejne projekte, kakšni so pogoji vključitve …). V 
Sloveniji prihaja še do enega problema, to je prepletenost različnih ravni, ki v čezmejnih 
procesih sodelujejo. Država še ni izvedla regionalizacije in v projektih nastopa kot celota, 
kar predstavlja težavo.« Omeniti je potrebno še stroga pravila v nacionalni zakonodaji, ki 
kompetentnim javnim uslužbencem onemogočajo sodelovanje v konkretnih projektih 
(Mulec, 2013, str. 81–94). 
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3 SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO 
Sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško ima bogato tradicijo, še posebno iz obdobja skupne 
države Jugoslavije. V zadnjih letih se povečuje blagovna menjava med državama, ravno 
tako so v porastu gospodarske investicije. Za Slovence velja hrvaška obala za najbolj 
priljubljeno počitniško destinacijo.  
3.1 GOSPODARSTVO 
Gospodarsko sodelovanje Slovenije in Hrvaške že po tradiciji poteka zelo dobro. Odkar sta 
obe državi samostojni, se je sodelovanje le še stopnjevalo, tako storitvene kot blagovne 
menjave oz. vhodne in izhodne investicije, vse do gospodarske krize v letu 2009. V 
obdobju zadnjih dveh let, se stanje znova izboljšuje. Vzrok za to je zmanjšanje odprtih 
vprašanj med državama in odprava nekaterih administrativnih ovir. Na hrvaškem trgu še 
vedno precejšen problem predstavlja korupcija, ki je vzrok, da se ga mnoge države, 
vključno s Slovenijo izogibajo. Slovenska podjetja tujemu trgu pristopajo preveč 
razdrobljeno in zato tudi manj uspešno. Slovenski bančni sistem je trenutno v slabem 
stanju in nesposoben slediti potrebam, ki ga narekuje gospodarstvo, sploh, kadar gre za 
večje investicijske projekte (Izvoznookno, 2015). 
Na slovenskem veleposlaništvu v Zagrebu budno spremljajo morebitne poslovne 
priložnosti na Hrvaškem za slovenska podjetja. Teh je največ v kontinentalnem turizmu in 
na področju energetike oz. izboljšanju energetske učinkovitosti. Ostale priložnosti so še v 
kemijski industriji, trgovini, lesni industriji, logistiki, avtomobilski industriji in transportu. 
Na Hrvaškem trgu veljajo Slovenska podjetja za konkurenčna in blagovne znamke kot zelo 
prepoznavne in cenjene. Po prihodkih od prodaje vodi Petrol, vodilna po ustvarjenem 
čistem dobičku pa je Skupina Krka. Več kot 700 slovenskih podjetij redno zaposluje na 
hrvaškem trgu, 2700 pa tja izvaža. Večina podjetij za prvi prodor na tuji trg izbere ravno 
Hrvaško (Zagreb. veleposlaništvo, 2015). 
 
Tabela 1: Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško (2008–2014) 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo 
2008 1.723.906 836.344 2.560.250 887.562 
2009 1.282.012 642.480 1.924.492 639.532 
2010 1.264.416 793.182 2.057.598 471.234 
2011 1.424.025 926.700 2.350.725 497.325 
2012 1.356.693 943.463 2.300.156 413.230 
2013 1.484.298 1.069.049 2.553.347 415.249 
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2014 1.032.080 612.592 1.644.672 419.488 
Vir: www.izvoznookno.si (2015) 
 
Tabela 2: Slovenski izvoz na Hrvaško v letu 2013 po skupinah proizvodov (v 1.000 
EUR): 
Delež EUR Skupina proizvodov 
24 % 363.413 
mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in 
mineralni voski 
8 % 112.994 jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli 
7 % 106.081 farmacevtski proizvodi 
7 % 96.573 vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor 
5 % 72.875 
električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali 
reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke 
4 % 65.544 
plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka 
in gume 
Vir: www.izvoznookno.si (2015) 
 
Tabela 3: Slovenski uvoz iz Hrvaške v letu 2013 po skupinah proizvodov (v 1.000 
EUR):   
Delež EUR Skupina proizvodov 
27 % 286.048 
mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi 
in mineralni voski 
8 % 82.238 jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli 
6 % 60.054 
vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in 
pribor 
5 % 56.127 les in lesni izdelki, lesno oglje 
4 % 44.319 
električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali 
reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke 
3 % 34.521 farmacevtski proizvodi 
Vir: www.izvoznookno.si (2015) 
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3.2 TURIZEM 
Povezanost med državama je na področju turizma že zelo dolgo precej izrazita. Ravno 
Hrvaški je eden izmed najpomembnejših turistično posredniških trgov. V letu 2014 so 
hrvaški gostje po številu nočitev pri nas zasedali 4. mesto. Največ obiskov hrvaških gostov 
se beleži v zimski sezoni. Najpogosteje obiskujejo naša smučišča, takoj za njimi pa sledijo 
naravna zdravilišča in turistične kmetije. V poletnem času in zgodnji jeseni hrvaški gostje 
pogosteje obiskujejo gorske destinacije, ki so med njimi zelo priljubljene. Prav tako se radi 
udeležujejo krajših izletov in udejstvujejo pri športnih aktivnostih (Izvoznookno, 2015).  
Slovenci zelo radi in precej pogosto obiskujemo Hrvaško, zlasti poleti je to ena izmed 
najbolj priljubljenih destinacij. Žal je obisk v zadnjih letih nekoliko manjši, vzrok za to je v 
trenutni gospodarski situaciji. Včasih je dopust na Hrvaškem zaradi same bližine in 
ugodnih cen veljal za ekonomičnega, danes to ne velja več. Po številu prenočitev in obiska 
na Hrvaškem, Slovenci še vedno dosegamo visoko drugo mesto. V lanski sezoni (2014) je 
bilo na Hrvaškem 1,2 milijona slovenskih obiskovalcev, ustvarili so približno 7,6 milijona 
prenočitev. Slovenci po mnenju Hrvaške turistične skupnosti, slovimo kot zelo zahtevni 
gostje. Imamo pa zaradi tega velik vpliv na kakovost turizma (Izvoznookno, 2015). 
Do sredine leta 2014 sta državi skupno izpeljali 16 čezmejnih projektov. Njihova skupna 
vrednost je znašala 12 milijonov evrov. Poudariti velja dva projekta (RTVSlo, 2014): 
- oživljanje istrskih mestnih jeder, 
- kolesarska pot po Parenzani.  
  Gre za 123 km dolgo staro železniško ozkotirno progo, ki povezuje 33 krajev v Istri. 
Poteka vse od Trsta pa do Poreča, po ozemljih treh držav, Hrvaške (78 km), Italije (13 
km) in Slovenije (32 km). 
Slovensko in hrvaško sodelovanje na področju turizma se kaže tudi v skupni promociji 
turizma na tujih trgih. Pod sloganom ˝Experience Croatia, Feel Slovenija˝, (doživite 
Hrvaško, čutite Slovenijo), se predstavljajo na trgih Kitajske, Indije, Južne Koreje, 
Brazilije, Izraela. V prihodnje nameravajo nadaljevati promocijo še na trgih Japonske, 
Brazilije in Tajvana (MGRT, 2015). 
3.3 ENERGETIKA 
Državi za prihodnja leta načrtujeta še več skupnih energetskih projektov, saj sta do zdaj 
zelo uspešno sodelovali. Povezuje ju skupna energetska infrastruktura, skrb za varstvo 
okolja, samo regionalno okolje ter skupno odlagališče radioaktivnih odpadkov.   
Pomembnejša projekta: 
- Skupno upravljanje Nuklearne elektrarne Krško – državi sta podpisali pogodbo o 
skupnem upravljanju NEK (BHRNEK), ki je začela veljati 5. marca 2003 z objavo v 
Ul. Vladi obeh držav sta jo podpisali 19. decembra 2001 v Krškem. S pogodbo sta 
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se zavezali, da bosta skupaj poskrbeli za razgradnjo radioaktivnih odpadkov. 
Pogodba ureja statusna in druga pravna razmerja o skupnem izkoriščanjem in 
vlaganjem v nuklearno elektrarno (Nek, 2014). 
- Skupna rezerva električne energije – sistemski operaterji Slovenije in Hrvaške so 
januarja 2014 podpisali sporazum o zagotavljanju skupne rezerve v regulacijskem 
bloku. Na tak način bosta obe državi učinkoviteje in optimalnejše izrabljali 
razpoložljive vire za pokrivanje potreb po aktiviranju rezerve moči v Bloku SHB 
(Eles, 2014). 
Slovenski energetski dobavitelj GEN-I se uspešno pojavlja na hrvaškem trgu električne 
energije od leta 2013. Velja za zelo uspešno in konkurenčno podjetje med električnimi 
distributerji. Hrvaški HEP ima enake načrte za delovanje na slovenskem trgu, kjer je sicer 
aktivneje prisoten od leta 2014, vendar še vedno deluje nekoliko iz ozadja. 
3.4 OBČINSKA POBRATENJA 
Podatki o pobratenjih so s konca leta 2014. Največ pobratenj je s sosednjimi državami, 
prevladujejo pobratenja med slovenskimi in avstrijskimi občinami, tako obmejnimi kot tudi 
iz drugih koncev obeh držav. Na drugem mestu so pobratenja z italijanskimi občinami, 
tretje mesto pa zaseda Hrvaška. 
Tabela 4: Občinska pobratenja s hrvaškimi občinami 
Bled Dubrovnik 




Črešnovci Mursko središče, Sv. Martin na Muri, Podturen 
Domžale Koprivnica 
Gorišnica 
Cestica, Donja Voča, Lepoglava, Đurmanec, Vinica, Klenovnik, 
Jesenje, Bednja 
Grad Stigova 
Ilirska Bistrica Opatija, Lovran, Matulji, Moščenička draga 
Kobilje Mihovljan 
Kočevje Rab 
Koper Buzet, Grožnjan, Grad Buje, Lanišče 




Lendava Mursko središče 
Loška dolina Grad Čabar 








Moravske Toplice Ližjan 
Piran 
Buje, Umag, Novigrad, Pula, Zadar, Dubrovnik, Karojba, Motovun, 
Poreč, Višnjan, Groznjan, Rovinj, Vis, Oprtalj, Vižinada, Brtonigla 
Podčetrtek Zagorska Sela 





Hum na Sutli, Zagorska Sela, Kumrovec, Krap.-Zagorska županija, 
Zagreb, Varaždin 
Rogatec Hum na Sutli 
Ruše Fažana, Drniš 
Starše Lovas 




Zagorje ob Savi Omiš 
Zavrč Cestica, Gornja Voča 
Žetale Đurmanec 
Vir: Skupnost občin Slovenije (2014) 
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4 ČEZMEJNO SODELOVANJE MED OBČINO BISTRICA OB 
SOTLI IN OBČINO KUMROVEC 
4.1  PREDSTAVITEV OBČINE BISTRICA OB SOTLI 
Občina Bistrica ob Sotli se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Obsega 31,1 km² ter, 
po zadnjih pridobljenih podatkih, šteje okoli 1400 prebivalcev. Kot samostojna občina 
deluje od leta 1999. Pred tem letom je spadala pod sosednjo občino Podčetrtek. V 
vzhodnem delu jo obdaja meja s Hrvaško. Na jugu meji na Občino Brežice, na zahodu na 
Občino Kozje ter na severu na Občino Podčetrtek. Občino sestavlja enajst vasi: Bistrica ob 
Sotli, Hrastje, Križan Vrh, Dekmanca, Kunšperk, Polje, Ples, Zagaj, Trebče, Črešnjevec in 
Srebrnik. Občina je v celoti podeželska, veliko družin se ukvarja z vinogradništvom. 
Bistrica ob Sotli premore nekaj manjših obrtniških in trgovinskih obratov, knjižnico, 
zdravstveni dom, osnovno šolo, vrtec ter pošto. Čeprav je občina najmanjša v Posavju in 
med manjšimi tudi v državnem merilu, je dogajanje v njej zelo raznoliko in živahno. 
Premore kar 13 različnih društev (kmečke žene, vinogradniki, mladinski center, kulturna 
sekcija, športniki, lovci …), veliko pozornosti namenjajo predvsem mladim. Mladinsko 
društvo je s pomočjo občine in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
pripravilo projekt ˝Semena prihodnosti˝, ki spodbuja podjetništvo mladih (Bstricaobsotli, 
2014). 
Poleg župana so v občinski upravi zaposlene še tri osebe. Župan opravlja svojo funkcijo 
poklicno. Občinski svet sestavlja sedem svetnikov.  
 
Slika 1: Organigram Občine Bistrica ob Sotli 
 
 
Vir: Občina Bistrica ob Sotli (2014) 
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Med naravne znamenitosti v občini spadajo med drugim: soteska reke Bistrice, skalno oko 
(skalni osamelec), izvir Trebčice, Žurajev hrast (debel več kot meter in pol, star vsaj 250 
let). Kot kulturno-zgodovinska znamenitost so zagotovo najbolj znane Svete gore. Gre za 
staro Marijino romarsko pot. Celotna občina se nahaja v Kozjanskem regijskem parku. To 
je zaščiteno območje, ki obsega 206 km². V parku je veliko kulturno in zgodovinsko 
pomembnih objektov, največji poudarek pa namenjajo zaščiti narave, še posebej 
ogroženim vrstam ptic. Od leta 2010 je park pod okriljem Unesca (Bistricaobsotli, 2014). 
4.2 PREDSTAVITEV OBČINE KUMROVEC 
4.2.1 SISTEM HRVAŠKE LOKALNE SAMOUPRAVE 
Sistem lokalne samouprave na Hrvaškem, kot ga poznajo danes, je začel nastajati leta 
1992, s sprejetjem temeljnega Zakona o lokalni in regionalni (področni) samoupravi. 
Pravzaprav bi lahko nastajanje sistem razdelili v tri temeljne faze. Prvo obdobje obsega 
1990–1993, drugo 1993–2001 in tretje 2001–2010. Lokalna samouprava je ohranila 
institucionalno obliko iz prejšnjega, socialističnega obdobja. Obdržala je enako 
organizacijo, predstavniške organe in nazive. V tem obdobju je bilo le 100 občin in mesto 
Zagreb. V letu 1992 nastanejo prve pravne podlage lokalne samouprave, nova teritorialna 
ureditev in uvedba sistema ˝lokalne samouprave in uprave˝. Oblikovale so se nove enote, 
poleg občin še mestne enote in županije. Obstajata tudi dve območji avtonomnih manjšin 
na Hrvaškem, to sta Knin in Glina (srbsko prebivalstvo). Leta 1993 so zakonsko uredili tudi 
način lokalnih volitev (ki so bile prvič še istega leta), financiranje lokalne samouprave ter 
področja njenega delovanja. V letu 2000 je prišlo do ustavnih sprememb. Pojem županije 
je dobil novo definicijo, enote lokalnih skupnosti širša pooblastila. Prav tako je nastala 
splošna klavzula za dodelitev lokalnega delovanja, uvedli sta se načeli subsidiarnosti in 
solidarnosti. Potrebno je bilo celih osem let, da so se ustavne spremembe v celoti 
ratificirale. V zadnji fazi se je močno povečalo čezmejno sodelovanje občin. Prej so na 
tovrstne zadeve gledali precej skeptično, predstavljale naj bi celo grožnje ali nevarnost. V 
letu 2003 so ratificirali Evropsko okvirno konvencijo o čezmejnem sodelovanju teritorialnih 
skupnosti ali oblasti. Prav tako je v tem zadnjem obdobju prišlo do mnogih sprememb 
temeljnega zakona o lokalni samoupravi, sprejeti so bili številni spremljajoči zakoni. Enote 
lokalne samouprave predstavljajo občine in večja mesta, enote regionalne samouprave pa 
so županije. Slednje bi lahko primerjali z našo idejo o pokrajinah. Občine, večja mesta in 
županije so samostojne pravne osebe, s svojim statutom ter jasno razpoznavnim grbom in 
zastavo (hr. Wikipedija, 2014). 
Na Hrvaškem je trenutno 21 enot regionalne samouprave (20 županij in Zagreb) ter 549 
enot lokalne samouprave (124 mest in 425 občin). Zagreb ima kot prestolnica države, 
poseben (dvojni) status, je hkrati mesto in središče Zagrebške županije (Koprić, 2010, str. 
665–678). 
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Občine in večja mesta opravljajo dejavnosti, ki imajo lokalen pomen in neposredno 
uresničujejo potrebe prebivalcev. Njihove dejavnosti so na primer: primerna zdravstvena 
skrb (zdravstveni domovi, ambulante), vzdrževanje lokalnih cest, zaščita potrošnikov, 
urejanje naselij in stanovanj, komunala, socialna služba, varstvo otrok (vrtci), civilna 
zaščita in drugo, določeno z zakonom (Koprić, 2010, str. 665–678). 
Županije pa medtem delujejo širše in se ukvarjajo s posli, ki imajo regionalen pomen. V 
preteklosti so imele vlogo v sistemu državne uprave, kasneje se je to preneslo na lokalno 
raven. Pod njihovo okrilje spadajo bolnišnice, šolstvo, gospodarski razvoj, izdaja dovoljenj 
v povezavi z gradnjo, kultura, prometna infrastruktura ter ostale, s posebnimi zakoni 
določene dejavnosti (Lukeš, Petrović, 2006, str. 14). 
 
Slika 2: Županije na Hrvaškem 
 
Vir: lokalniizbori (2014) 
 
Enote lokalne in regionalne samouprave imajo dve telesi: predstavniško in izvršilno telo. 
Predstavniška telesa so: občinski svet, mestni svet ter županijski svet. Člani teh 
predstavniških teles se volijo tajno, na neposrednih volitvah. Njihov mandat traja 4 leta. 
Izvršno telo v občini predstavlja občinski načelnik. V mestu je to župan mesta oz. lahko bi 
rekli tudi ˝mestni načelnik˝, županijo pa predstavlja župan. Enako kot za člane 
predstavniških teles, velja za izvršna telesa. Volijo se za obdobje 4 let, na tajnih in 
neposrednih volitvah (Lukeš, Petrović, 2006, str. 17–35). 
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Samoupravne enote imajo različne vire financiranja (Lukeš, Petrović, 2006, str. 49–57): 
- prihodke iz lastnih virov (lastni davki, denarne kazni, pristojbine, komunalni 
prispevki ipd.); 
- skupne prihodke - deljeni z državo (davek na dohodek, davek od prodaje 
nepremičnine); 
- prispevki namenjeni pomoči (prispevata država in županija); 
- prihodki od zadolževanja (krediti, vrednosti papirji). 
 
Vsaka županija ima lastne davke (Lukeš, Petrović, 2006, str. 49–57): 
- davek na motorna vozila, 
- davek na plovila, 
- davek na darila oz. dediščino, 
- davek na igre na srečo (velja samo za igralne avtomate). 
 
Poleg županijskih pa so tudi občinski davki in davki (večjih) mest (Lukeš, Petrović, 2006, 
str. 49–57):  
- davek na uporabo javnih površin, 
- davek na podjetje ali naziv, 
- davek na počitniške objekte, 
- davek na neobdelano kmetijsko zemljišče, 
- davek na neizkoriščen poslovni objekt, 
- davek na neizkoriščeno gradbeno zemljišče, 
- davek na potrošnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač v gostinskih objektih, 
- del davka od dobička namenjen občini oz. mestu. 
 
Hrvaška si prizadeva k čim obsežnejšemu procesu decentralizacije. Lokalni samoupravi 
daje velik pomen in skuša vedno več zadev prenesti na njen nivo. Upošteva se načelo 
subsidiarnosti, in tako državno vodstvo ne more neposredno vplivati na zadeve v 
pristojnosti lokalne samouprave. Slednje pomembno načelo, ki mu sledi je načelo 
solidarnosti, ki zavezuje državo, da finančno podpira slabše enote lokalne samouprave 
(Koprić, 2010, str. 377–384). 
Strokovnjaki menijo, da je takšna ureditev lokalne samouprave na Hrvaškem preveč 
kompleksna, kar zelo otežuje koordinacijo dela, njegov razvoj in povezovanje. To prinaša 
velike stroške in premalo učinkovitost. Teritorialna struktura ni stabilna, saj se je število 
lokalnih enot strmo povečevalo. Menjale so se pristojnosti enot, njihova sestava in 
regionalno področje, ki ga pokrivajo. Pogosto so se menjali simboli in barve npr. na 
občinskih zastavah, kar je pri ljudeh povzročilo veliko zmede. Področna zakonodaja je bila 
med mandatom vlade (2000–2003) spremenjena kar osem krat (Koprić, 2010, str. 377–
384). 
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Struktura enot je zelo neuravnotežena. Tako obstaja občina s 137 prebivalci, na drugi 
strani pa občina s skoraj 13.000 prebivalci. Enake razlike se pojavljajo pri mestih kot 
samostojnih enotah. Na tak način se povečujejo razlike v razvitosti, čeprav je bil prvotni 
namen lokalnih enot razvoj in napredovanje. Lokalna samouprava velja za ne dovolj 
učinkovito in neracionalno, kar zelo otežuje njen napredek. Z lanskim vstopom Hrvaške v 
EU (2013), naj bi se po napovedih začelo stanje samo še slabšati. V zadnjem času sem v 
medijih pogosto zasledila razpravo o tem, da je nujno potrebna teritorialna reorganizacija 
(Koprić, 2010, str. 382–384). 
4.2.2 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Krapinsko-zagorska županija je ena izmen 21 hrvaških županij, nahaja se v 
severozahodnem delu države. Na zahodu v celoti meji z Republiko Slovenijo, na severu 
poleg Slovenije še na Varaždinsko županijo. Južno se nahajata Zagrebška županija in 
prestolnica Zagreb, vzhodno mejo pa zopet predstavljata Zagrebška in Varaždinska 
županija. Krapinsko-zagorska županija je tako kot vse ostale županije na Hrvaškem 
nastala leta 1992, z zakonsko ureditvijo Hrvaške lokalne samouprave (kzz, 2014). 
Po površini je ena izmed manjših županij, pokriva 1.225 km². Po zadnjih podatkih, 
pridobljenih v letu 2011, šteje 143.432 prebivalcev, kar predstavlja nadpovprečno gostoto 
naseljenosti. Središče županije je mesto Krapina. Skozi županijo poteka pomembna cestna 
povezava, avtocesta A2 Zagreb – Macelj, ki je del evropske ceste E59, ki Hrvaško 
povezuje z državami centralne Evrope (kzz, 2014). 
Županijo sestavlja 7 večjih mest (ki predstavljajo posamezne lokalne samoupravne enote) 
in 25 občin. Mesta so naslednja: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, 
Zabok i Zlatar. Občine, ki sestavljajo županijo: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, 
Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, 
Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, 
Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sv. Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska 
Sela in Zlatar Bistrica. Na Občino Bistrica ob Sotli mejita dve občini, in sicer Klanjec ter 
Kumrovec (kzz, 2014). 
Na območju županije so predvsem podeželska naselja. Velik poudarek tako namenjajo 
poljedelstvu (več kot 53 % površine županije predstavljajo obdelovalne površine), 
gozdarstvu (Medvednica, Maceljsko gorje), vinogradništvu (vinske turistične ceste, 
vinotoči) in turizmu (projekta ˝Pravljica na dlani˝, ˝Babičine dobrote˝, gostinski turizem, 
turistične kmetije). V lanskem letu je županija zabeležila 161.811 nočitev. Posebno 
pozornost posvečajo vernikom in t. i. romarskemu turizmu. Na ozemlju županije se nahaja 
kar pet pomembnih, večstoletnih Marijinih svetišč: Marija Bistrica (kot najbolj 
prepoznavna), Belec, Lobor, Vinogor in Trški vrh. Zraven je treba omeniti še 25 različnih 
gotskih in baročnih objektov, z visoko versko in kulturno vrednostjo (kzz, 2014). 
Na čelu županije je župan, ki predstavlja izvršilno telo. Župan ima še dva namestnika. 
Predstavniško telo županije pa predstavlja županijska skupščina, ki šteje 41 članov. 
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Skupščina deluje po županijskem statutu, ki ga sprejme sama. Zadolžena je za 
sprejemanje različnih aktov, dokumentov, odloča o proračunu, pomembnih odločitvah. 
Seje skupščine so javne. Lokalne volitve potekajo vsaka 4 leta. 
Županijo sestavljajo naslednji uradi (kzz, 2014): 
- urad župana, 
- upravni oddelek za dolžnosti skupščine, 
- upravni oddelek za gospodarstvo, promet, poljedelstvo, komunalno infrastrukturo 
in evropska sredstva, 
- upravni oddelek za financiranje, proračun in javno nabavo, 
- upravni oddelek za izobraževanje, kulturo, šport in tehnične dejavnosti, 
- upravni oddelek za prostorsko ureditev, gradnjo in zaščito okolja, 
- upravni oddelek za zdravstvo, socialno varstvo in mladino, 
- upravni oddelek za splošne in skupne zadeve, 
- enota za notranjo revizijo. 
 
Ustanove pod okriljem županije (kzz, 2014): 
- Zagorska razvojna agencija, 
- Zavod za prostorsko ureditev, 
- Turistično društvo, 
- Javna ustanova za upravljanje z zaščitenimi naravnimi območji, 
- Regionalna energetska agencija, 
- Županijska uprava za ceste, 
- Ministrstvo za notranje zadeve županije, 
- Zavod za zaposlovanje – področna služba Krapina, 
- Zavod za nujno medicinsko pomoč, 
- Davčna uprava, 
- Hrvaška gospodarska zbornica – županijska zbornica Krapina, 
- Obrtniška zbornica. 
 
4.2.3 OBČINA KUMROVEC 
Občina Kumrovec se nahaja v zahodnem delu Krapinsko-zagorske županije. Kot 
samostojna občina deluje od 6. maja 1997, pred tem je bila del občine Tuhelj. Po površini 
obsega 16 km2. Na zahodu jo obdaja rekla Sotla, ki hkrati predstavlja mejo z Republiko 
Slovenijo. Ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2011 je štela 1.618 prebivalcev. 
Sestavljena je iz deset naselij: Kumrovec (kot središče občine), Dugnjevec, Ravno Brezje, 
Velinci, Razvor, Razdrto Tuheljsko, Donji Škrnik, Kladnik, Podgora in Risvica. Občina je 
večinoma podeželska, brez industrijskih in obrtnih con. Tako so se delavno aktivni 
prebivalci primorani zaradi zaposlitve dnevno voziti v sosednje, večje kraje. V Kumrovcu 
se nahaja osnovna šola, nekaj manjših trgovskih in gostinskih objektov ter prostovoljno 
gasilko društvo. Občina je med najmanjšimi v državi. Po predvidevanjih ji ob morebitni 
reformaciji lokalne samouprave grozi ukinitev (Kumrovec, 2014). 
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V Kumrovcu se nahaja edinstveni etnološki muzej na prostem ˝Stara vas˝, v katerem so 
zelo lepo ohranjene, izvirne kmečke hiše s konca 19. oz. začetka 20. stoletja. Deluje že od 
leta 1953. Sestavlja ga kar 40 različnih objektov, tako gospodarskih kot bivalnih, v katerih 
so razstavljene stalne in občasne zbirke. Organizirajo veliko tematskih delavnic in učnih 
poti. Kumrovec je vsem predvsem najbolj znan kot rojstni kraj Josipa Broza - Tita (1892–
1980). Njegova rojstna hiša je sestavni del muzeja na prostem. Pri vhodu v samo občino 
se nahaja spomenik hrvaški himni. Jedro Kumrovca je zgodovinsko zaščiteno. Občina tako 
daje velik poudarek predvsem turizmu in turističnim prireditvam. Etnološki muzej vsako 
leto privabi okoli 40.000 obiskovalcev. Odkar je Hrvaška v EU, so začeli še bolj aktivno 
sodelovati pri črpanju nepovratnih evropskih sredstev za namen turizma in sodelovati v 
mednarodnih projektih (CRAFTATTRACT). Od 1. 5. 2005 je pobratena z Občino Bistrica ob 
Sotli. Poleg nje je pobratena še s Hrvaško Občino Fažana (od 2004), ter Francosko občino 
Descartes (od 2009). Na čelu občine je načelnik z mandatom za obdobje 4 let. Hkrati z 
njim predstavlja občinsko vodstvo še 11-članski občinski svet. Vsak kraj, ki sestavlja 
občino (v tem primeru jih je 10), ima svojega predstavnika. Ti predstavniki skupaj 
sestavljajo mestni odbor. Mestni odbor se ustanovi s statutom enote lokalne samouprave 
in neposredno sodeluje pri odločitvah o lokalnih zadevah. Občina Kumrovec poleg 
načelnika redno zaposluje še štiri ljudi – enotni upravni oddelek: namestnico načelnika, 
referentko za proračun ter dva zaposlena, zadolžena za komunalne zadeve (Kumrovec, 
2014). 




4.3 OBLIKE ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
4.3.1 UVOD 
Občini sta že od nekdaj močno povezani. Veže ju veliko kulturno-zgodovinskih, naravnih in 
sorodstvenih vezi. Ljudje so si tako od nekdaj med sabo pomagali in se povezovali, sploh, 
kadar je bilo to potrebno (požari, poplave). V obeh občinah prevladuje kmetijska 
dejavnost. Slovenci imajo obdelovalne površine na hrvaški strani in obratno. Že zelo dolgo 
nazaj so potekale izmenjave kmetijskih pridelkov in izdelkov na različnih sejmih, ki so jih 
organizirali skupaj. V preteklosti je bilo sodelovanje aktivno tudi na gospodarskem 
področju, kar pa se je žal močno zmanjšalo.  
Občini sta pobrateni od 1. 5. 2005. Od takrat tudi uradno več sodelujeta. Podpisali sta 
neformalen sporazum o prijateljstvu in se tako na neki način obvezali, da bosta še naprej 
sodelovali. 
4.3.2 SKUPNI PROJEKTI 
Dediščina na sodoben način – I HERITAGE  
Namen projekta je tako formalno kot neformalno učenje o skupni, regionalni dediščini. 
Potekal bo popis dediščine v obeh občinah in kasneje se jo bo skušalo prikazati predvsem 
najmlajšim, na čim bolj zanimiv način. Poudarek bo na ugotavljanju primerov dobrih praks 
in njihovem izmenjevanju. Potekale bodo izmenjave učiteljev ter ostalih predavateljev. 
Vse, kar bo nastalo v sklopu projekta, se bo neposredno ali posredno vključilo v nacionalni 
kurikul osnovne šole v obeh državah. Ob tem bo izdano tudi večje število pisnih gradiv, 
predvsem vodičev. V namen, da se to znanje približa mladim na atraktiven in zabaven 
način, bodo vse zbrane informacije o popisani dediščini na zemljevidih opremili s QR 
kodami. Torej dvodimenzionalnimi kodami, ki jih lahko poskeniramo s pametnim 
telefonom oz. tabličnim računalnikom. Oblikovala se bo mobilna aplikacija v obeh jezikih, 
imenovana ˝Dediščina˝, namenjena androidnim napravam za celotno regijo. Možno jo bo 
dobiti na spletu (Google play). Občina Bistrica ob Sotli je organizator projekta, hkrati pa 
tudi velik vlagatelj. Odgovorna bo za vodenje, koordinacijo in vso ostalo potrebno podporo 
partnerjem projekta. Občina Kumrovec je regijska partnerica. Prav tako bo odgovorna za 
vodenje in koordinacijo projekta na hrvaški strani. Obe občini si bosta prizadevali za 
uvedbo trajnostnega čezmejnega sodelovanja (Klub-metulj, 2014). 
Akcije čiščenja reke Sotle  
Občini pogosto organizirata čistilne akcije ob reki Sotli. Dogodek je zelo dobro obiskan. 
Udeležijo se ga tako osnovnošolci (v sklopu športnega dne) kot tudi ostali občani. Poleg 
samega pobiranja odpadkov se hkrati opravlja čiščenje vodotokov. V ta namen dobita 
občini vsako obdobje manj sredstev. Zaradi tega je v lanskem letu, ob močnem 
dolgotrajnem deževju prišlo do poplav. Akcija je namenjena tudi ozaveščanju ljudi o 
ravnanju z odpadki, s poudarkom na mladih. 
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Tradicionalna srečanja na mostu  
Občina Bistrica ob Sotli ter Občina Kumrovec sta pred leti podpisali neformalni sporazum o 
prijateljstvu. Most čez reko Sotlo, ki ju povezuje, je tako preimenovan v most prijateljstva. 
Na njem se ob prvem maju že 12 let družijo občani obeh občin. Dogodek spremlja 
raznovrsten kulturni program (pevski zbori, folklorna skupina), organizirajo se športne 
igre. Vsako leto je ena izmed občin zadolžena za pogostitev. Most prijateljstva je bil 
prostor za druženje tudi ob vstopu Hrvaške v EU in različnih drugih priložnostih. 
Sodelovanje gasilcev 
Eno izmen najpomembnejših, če ne celo najbolj pomembno je sodelovanje med 
prostovoljnimi gasilskimi društvi obeh občin. Ob morebitnem požaru ali kakšni drugi 
nesreči, pridejo hrvaški gasilci v Slovenijo in obratno. Učinkovitost posredovanja pri 
izrednih dogodkih se je tako precej povečala. Prostovoljnim gasilcem je zaradi 
ekonomičnih razlogov namenjenih vedno manj sredstev, zato je povezovanje na tem 
področju izjemnega pomena. Gasilci skupaj opravljajo tudi požarne vaje in druge akcije. 
Skupne občinske seje 
Kadar gre za reševanje skupnih problemov, ki imajo širši pomen, se organizirajo skupne 
občinske seje. Prav tako so namenjene izmenjavi dobrih praks in druženju. Pogoste teme 
srečanj so: sanacija reke Sotle, varovanje okolja, ravnanje z odpadki. Na srečanjih se 
dogovarjajo tudi o skupnih projektih, v zadnjem času gre predvsem za vključevanje v 
programe EU. Na tak način si pomagajo pri urejanju in pripravi projektne dokumentacije, 
kar precej olajša delo. Žal so bili nekateri zadnji pripravljeni projekti zavrnjeni in vsako 
leto se zelo pozna krčenje občinskih proračunov. 
Sodelovanje ostalih društev 
Na splošno so društva v občini precej mednarodno aktivna. Povezujejo se tudi z ostalimi 
državami in pripravljajo izmenjave in gostovanja. Na Hrvaškem zelo veliko nastopajo 
kulturniki, pogosto se predstavljajo lokalni kmetje s svojimi pridelki in izdelki ter gostinci z 
avtohtonimi jedmi. V okviru mladinskega društva deluje nekaj glasbenih skupin, ki so 
pogosto vabljene med mlade v Kumrovec. 
4.3.3 PREGLED SODELOVANJ MED OBČINAMA V OBDOBJU OD 2002 DO 2014 
V spodnji tabeli je prikazana večina skupnih dogodkov in različnih področij med letoma 
2002 in 2014. Zagotovo jih je bilo še nekaj več, vendar niso zabeleženi, saj je 
neformalnega druženja zelo veliko. 
Tabela 5: Pregled sodelovanj med občinama v obdobju od 2002 do 2014 
Leto Projekt, dogodek, prireditev Sodelujoči 
2002 Srečanje na mostu Občina Kumrovec, Občina Bistrica ob Sotli, 
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različna društva obeh občin 
2005 Interreg IIIA-VSD,  
Ohranjanje tradicionalnih sadnih sort 
V okviru projekta je bil zasajen hruškov 
drevored na relaciji med Bistrico ob Sotli in 
Kumrovcem.  
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, 
Kozjanski park, Zavod za varstvo narave, Park 
prirode Žumberak, Zavod za poljuprivrednu 
savjetodavnu, Občina Bistrica ob Sotli, Občina 
Kumrovec 
2005 Prireditev ob pobratenju občin Občina Kumrovec, Občina Bistrica ob Sotli, 
različna društva obeh občin 
2007 Predstavitev lokalnih vin Društvo vinogradnikov in kletarjev Bistrica ob 
Sotli, Turistička zajednica područja 
2008 Učiti se živeti skupaj - interkulturni dialog v 
Evropi (otroški likovni kamp), projektni 
razpis ACES (Academy of Central European 
Schools, ki je financiran s strani Erste 
fundacije 
OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Josipa Broza Kumrovec 
2008 ˝Prijateljsko kolesarjenje po dolini Sotle – 
Prijateljski biciklizam dolinom Sutle˝ 
 
Turistička zajednica Hum na Sutli, Udruga žena 
Humsko srce, obmejne občine 
2009 Mednarodna gasilska vaja v Sedlarjevem DVD Plavič, DVD Kumrovec, DVD Poljana 
Sutlanska, PGD Polje – Sedlarjevo, PGD 
Steklarna Rogaška Slatina, PGD Bistrica ob 
Sotli, PGD Pristava, PGD Sela – Verače – 
Virštanj, PGD Podčetrtek in PGD Imeno 
2009 Tekma malega nogometa med veterani Poleg štirih ekip iz občin Kozje, Podčetrtek in 
Bistrica ob Sotli so namreč sodelovale še štiri 
ekipe iz Hrvaškega Zagorja 
2010 Dan mladosti v Kumrovcu Turistična, kulturna in športna društva obmejnih 
občin 
2010 Skupna vaja gasilcev v Imenem PGD Bistrica ob Sotli, PGD Pristava, PGD Imeno, 
PGD Podčetrtek, PGD Podsreda, DVD Plavič, 
DVD Hum na Sutli 
2011 Koncert cerkvenih pevskih zborov ob 
Marijinem vnebovzetju  
Pevski zbori obmejnih občin 
2011 Nastop gledališke skupine Kulturnega 
društva KD Bistrica ob Sotli s predstavo 
˝Vse o ženskah˝ v Spomen domu 
Kumrovec 
Kulturno društvo KD Bistrica ob Sotli 
2011 Skupna čistilna akcija: ˝Očistimo 
Šempeter˝ 
Turistično društvo Bistrica ob Sotli, Občina 
Bistrica ob Sotli, Občina Kumrovec 
2012 Zasaditev lipe kot simbol sožitja Občina Bistrica ob Sotli, Občina Kumrovec 
2012 Človek in biosfera Unescov medvladni 
raziskovalni program, ki vzpostavlja 
svetovno mrežo biosfernih območji, kjer se 
ohranja biološka pestrost in spodbuja 
trajnostni razvoj 
OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Josipa Broza Kumrovec 
2012 120. obletnica rojstva Josipa Broza Tita  Različna društva obmejnih občin 
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2012 Čistilna akcija Turistično društvo Bistrica ob Sotli, Občina 
Bistrica ob Sotli, Občina Kumrovec 
2013 S kolesom po Kozjanskem, Obsotelju in 
Hrvaškem Zagorju - kolesarska pot 
Turistična društva obmejnih občin 
2013 Predstavitev lokalne kulinarike v gostilni 
Šempeter 
gostinci sosednjih in obmejnih občin 
2013 Sodobna arhitekturna tipologija - 
problematika izdelave občinskih prostornih 
načrtov 
obmejne občine Hrvaške in Slovenije 
2013 Čistilna akcija Turistično društvo Bistrica ob Sotli, Občina 
Bistrica ob Sotli, Občina Kumrovec 
2013 Nastop mešanega pevskega zbora iz 
Bistrice ob Sotli v Spomen domu Kumrovec 
Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli 
2014 Jožefov sejem in tekmovanje - Jožeki 
kuhajo golaž 
Občina Bistrica ob Sotli, Občina Kumrovec, 
Turistično društvo Bistrica ob Sotli 
2014 Improcon - festival improvizacijske glasbe 
v Kumrovcu 
Kulturno društvo Bistrica ob Sotli, posamezni 
glasbeniki iz obeh občin, Občina Kumrovec 
2014 Projekt Evropska reka - namenjen 
povečanju vključenosti mladine v družbene 
procese, krepitev njihovega političnega in 
družbenega udejstvovanja 
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Udruga 
mladih Kumrovec 
2014 iHeritage – Dediščina na sodoben način Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Občina 
Bistrica ob Sotli, OŠ Josipa Broza Kumrovec 
2014 Evropski mirovni pohod ob 100 obletnici 
začetka prve svetovne vojne 
Udruga mladih Kumrovec, Klub metujl Bistrica 
ob Sotli 
2014 Skupna občinska seja Občina Bistrica ob Sotli, Občina Kumrovec 
2014 Božično-novoletni koncert v Kumrovcu Posamezni glasbeniki iz Bistrice ob Sotli 
Vir: lasten 
V zadnjih dvanajstih letih je bilo zraven prireditve ˝Srečanje na mostu˝, ki je stalnica že 
od leta 2002, uradno zabeleženih še 28 skupnih projektov, dogodkov oz. prireditev. 
Število dogodkov se iz leta v leto počasi povečuje, prav tako je nekaj tudi neuradnih oz. 
neevidentiranih srečanj, zlasti med gasilci. Povečano sodelovanje načrtujejo tudi za 
prihodnja leta. Med drugim se kot stalno srečanje napovedujejo skupne občinske seje, ki 
naj bi potekale dvakrat letno. Njihov namen je predvsem reševanje skupnih problemov in 
oblikovanje sodelovanj za v prihodnje. 
Prevladujejo različni dogodki s področja kulture. Na drugem mestu so skupne čistilne 
akcije in športne prireditve. Sledijo skupne vaje in izobraževanja gasilcev. Nekaj prireditev 
je takih, ki združujejo različna področja, od kulture, kulinarike, skupne zgodovine in 
dediščine. Bistvo vsega pa je druženje, izmenjava izkušenj in doseganje skupnega 
dobrega.  
Do sedaj je bilo 5 skupnih projektov vsaj delno financirano s strani EU, k skupnemu 
uspešnemu črpanju evropskih sredstev težijo tudi v prihodnje. 
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 Ti projekti so bili:  
 Ohranjanje tradicionalnih sadnih sort (Interreg IIIA-VSD), 
 Učiti se živeti skupaj - interkulturni dialog v Evropi (Academy of Central European 
Schools, ki je financiran s strani Erste fundacije), 
 iHeritage – Dediščina na sodoben način, 
 Evropska reka (program mladi v akciji EU), 
 Človek in biosfera (Unesco). 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
Z namenom, da bi dobila čim bolj pristne informacije o sodelovanju med samima 
občinama, sem opravila intervju z županom Občine Bistrica ob Sotli. Tako mi je iz prve 
roke uspelo izvedeti, kakšne so prednosti in kje so težave pri povezovanju. Skušala sem 
vzpostaviti stik tudi z drugo občino, a so sodelovanje žal zavrnili. Na žalost mi ni uspelo 
osebno izvedeti, ali imata oba župana isto mnenje. Po prebiranju informacij s spletnih 
strani pa lahko sklepam, da sta obe občini s skupnimi projekti zelo zadovoljni. Zanimalo 
me je tudi, koliko so sami občani Bistrice ob Sotli seznanjeni s sodelovanjem med 
občinama, zato sem izvedla anketo. 
5.1 INTERVJU Z ŽUPANOM OBČINE BISTRICA OB SOTLI, GOSPODOM 
FRANJEM DEBELAKOM 
Gospod Debelak ravno zaključuje svoj prvi mandat župana, pred njim pa so še 
vsaj štiri leta županovanja, saj je bil na letošnjih lokalnih volitvah edini 
kandidat v občini. Kljub številnim obveznostim mu je uspelo najti nekaj časa, 
da sva se lahko pogovorila o sodelovanju s sosednjo hrvaško občino Kumrovec. 
Kako dolgo že sodelujete z Občino Kumrovec? 
˝Z Občino Kumrovec smo pobrateni že skoraj deset let, drugače pa sodelovanje poteka že 
veliko dlje. Že od nekdaj je ta regija zelo povezana, imamo veliko skupnega, skupne 
interese in zgodovino. Naši občani imajo sorodnike na Hrvaškem in obratno. Zelo veliko je 
mešanih zakonov. Je pa bilo v preteklosti več gospodarskih povezav, nekatera podjetja so 
sploh v zadnjem obdobju žal propadla.˝ 
Kateri so skupni projekti občin? 
˝Trenutno poteka projekt IHERITAGE ali Dediščina na sodoben način. Namenjen je 
predvsem mladini, da spoznajo svojo kulturo in zgodovino. Da bodo vedeli, kaj vse se je v 
teh krajih dogajalo. Organizirali smo oz. osnovna šola je organizirala izmenjave učencev in 
učiteljev. Skupaj opravljajo popis te naše skupne dediščine, kar bodo kasneje tudi 
predstavili. Pomembno se mi zdi, da čim bolj vključujemo mlade in jih učimo o lastnem 
kraju. Pred leti smo imeli veliko čistilno akcijo reke Sotle. Odziv je bil presenetljivo velik. 
Sodelovali so tako otroci kot tudi ostali občani. Zadnja leta smo skupaj čistili odtoke reke. 
Letos nam je za to žal zmanjkalo sredstev in smo imeli poplave. Upamo, da se bo to po 
letošnjih katastrofah spremenilo. Že približno dvanajst let potekajo druženja na mostu 
prijateljstva. Tako smo poimenovali most čez Sotlo, ki povezuje občini. Za prvi maj 
dvignemo ˝rampo˝ in pozabimo na mejo. Druženje spremljajo kulturni program, športne 
igre in seveda dobra hrana in pijača. To je hkrati priložnost, da se tudi župana malo 
pogovoriva, v bolj sproščenem vzdušju. Na Hrvaškem se pogosto predstavljajo naši 
gostinci in vinogradniki. Tako promovirajo lokalno kulinariko. Veliko kmetijskih pridelkov 
se proda na Hrvaško. Naš kraj je prepoznaven po ajdovem kolaču, zelo veliko imamo 
bučnega olja. Veliko naših občanov ima kmetijske površine na hrvaški strani in s prehodi 
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nimamo problemov. Zelo veliko je sodelovanja med kulturnimi društvi, osnovnima šolama 
in mladimi. Občasno imamo skupne seje občinskih svetov. Še posebno, kadar se lotevamo 
skupnih projektov, vezanih na pridobitev evropskih sredstev. Žal je bilo v zadnjem času 
kar nekaj projektov neodobrenih. Posebno sodelovanje je med gasilskima društvoma. Če 
pride do požara, prispejo takoj iz Hrvaške strani in našim pomagajo. Skupaj izvajajo tudi 
požarne vaje.˝ 
Kako vidite to sodelovanje v praksi? Kakšne so prednosti in slabosti tovrstnega 
sodelovanja? 
˝Sodelovanje poteka zelo dobro, imamo zelo dobre izkušnje. Od kar je Hrvaška vstopila v 
EU je še nekoliko bolje. Še lažje pa bo, ko ne bo več Schengenske meje in bo tako 
zagotovljen prost pretok blaga. Problem se pojavi pri vključevanju v projekte EU. Pripraviti 
je potrebno obsežno dokumentacijo, kar vzame veliko časa in znanja. Problem vidim pri 
pomanjkanju državnih sredstev. Prometne povezave so slabe. Že pred 15 leti je bila tod 
mimo ukinjena železniška proga, kar se precej pozna. Proga naj bi se v naslednjih letih 
sicer ponovno obnovila. Ni več toliko gospodarskih povezav, kot jih je bilo prej.˝ 
Kakšne so želje in načrti za prihodnost? 
˝Upam, da bomo ohranjali dobre odnose in sodelovali še naprej. V načrtih imamo urediti 
skupno športno infrastrukturo. Še naprej se bomo trudili pridobiti tako državna kot 













5.2 ANKETA MED PREBIVALCI BISTRICE OB SOTLI 
Anketa o informiranosti o čezmejnem sodelovanju med Občinama Bistrica ob 
Sotli in Kumrovec 
Med občani Bistrice ob Sotli sem opravila anketo o informiranosti sodelovanja njihove 
občine z Občino Kumrovec. Zastavila sem jim 7 vprašanj, v anketi pa je sodelovalo 52 
naključno izbranih ljudi. Prvi dve vprašanji sta zelo splošni. Prvo vprašanje se je nanašalo 
na spol. V anketi je sodelovalo 18 žensk, kar predstavlja 35 % in 34 moških, kar je 65 % 
anketiranih.  
Grafikon 1: Anketirani glede na spol 
 
Vir: lasten 
Drugo vprašanje: ˝V katero starostno skupino spadajo anketirani?˝ Pri starostni strukturi 
izstopajo mladi med 18. in 25. letom. Ti so bili tudi najbolj zgovorni in pripravljeni 
sodelovati. Starejše je bilo malo težje nagovoriti, da odgovorijo na vprašanja.  




Tretje vprašanje se je glasilo: ˝Kje najpogosteje zasledite informacije o sodelovanju med 
občinama?˝  
 
Grafikon 3: Informacije o sodelovanju 
 
Vir: lasten 
Med ponujenimi odgovori je bil največkrat izbran zadnji – drugje, ki predstavlja 44 %. Kot 
odgovor (kje drugje), se v večini primerov ponuja mladinski center. Mladi aktivno 
sodelujejo z Občino Kumrovec pri lastnih projektih ob podpori domače občine. Zelo 
aktivna je tudi osnovna šola, ki je bila prav tako med pogostimi odgovori. Sledi 
informiranost na spletu, ki je v 25 % odgovorov, nato časopis 17 % in lokalna TV 8 %. 











Četrto vprašanje: ˝Ali veste, da sta občini Bistrica ob Sotli in Kumrovec pobrateni?˝ 
Grafikon 4: Seznanjenost s pobratenjem 
 
Vir: lasten 
Na četrto vprašanje je kar 77 % občanov odgovorilo z DA, torej velika večina je 
seznanjenih s pobratenjem. 23 % občanov pa za pobratenje ne ve. 
Peto vprašanje je bilo naslednje: ˝Katera so po Vašem mnenju najpogostejša področja 
sodelovanja med občinama?˝ 





Občani so lahko izbirali med sedmini ponujenimi odgovori. Odločili so se takole: Največ ali 
38 % jih je izbralo kulturo. Nato s 36 % sledi področje turizma. Na tretje mesto so uvrstili 
izobraževanje, na četrtem sledi področje mladih. Peto mesto je zasedlo področje 
športnega sodelovanja in kot zadnje področje okolja. Za zadnji ponujeni odgovor ˝drugo˝ 
se ni odločil nihče. 
Šesto vprašanje je od občanov zahtevalo odgovor, ali so že kdaj sodelovali pri katerem od 
skupnih projektov med občinama. Večina ali 63 % jih je pritrdilo, 37 % pa še ni bilo 
aktivno vključenih v noben skupni projekt. 
Grafikon 6: Udeleženost v skupnih projektih 
 
Vir: lasten 
Zadnje, sedmo vprašanje je bilo namenjeno pomembnosti povezovanja. Glasilo se 
je:˝Kako pomembno se Vam zdi tovrstno povezovanje?˝ Ponujeni so bili trije možni 
odgovori. Odgovora ˝nepomembno˝ ni označil nihče. Za odgovor ˝zelo pomembno˝ se je 
odločilo 83 % vprašanih. Odgovor ˝pomembno˝ pa je izbralo 17 % občanov. 





Čezmejno sodelovanje med občinami je še posebej pomembno za manjše in manj razvite 
podeželske občine. Prinaša nove možnosti za razvoj regije na mnogih področjih. Poleg 
napredka v gospodarstvu ima velik pomen tudi skupna infrastruktura na področju 
sodobnih komunikacij. Krepijo se medsebojni odnosi, s spoznavanjem se manjšajo 
nekatere kulturne razlike. Prihaja do izmenjave še kako potrebnega strokovnega znanja iz 
različnih področij ter izmenjave dobrih praks. Žal podobna sodelovanja niso dovolj podprta 
s strani države. Mnogo je problemov pri pridobivanju sredstev EU, številni projekti se ne 
morejo izpeljati, ker ne dobijo potrebne odobritve. Kljub vsemu pa so sodelovanja v 
porastu. Ljudje so vedno bolj informirani in se zavedajo, kakšno pomembnost in prednosti 
ima povezovanje. 
V diplomskem delu sem največ pozornosti namenila čezmejnemu sodelovanju med 
občinami, na primer Občine Bistrica ob Sotli in hrvaške Občine Kumrovec. Njuno 
sodelovanje ima že zelo dolgo tradicijo, saj sta predvsem zgodovinsko in geografsko 
povezani. Od pobratenja leta 2005 se je to sodelovanje še nadgradilo in se stopnjuje. Na 
začetku je šlo bolj za neformalna druženja in projekte manjšega pomena, v zadnjem 
desetletju, pa je vse skupaj preraslo na evropsko raven. Da bi odkrila, kako občini 
resnično sodelujeta v praksi in katera sploh so področja sodelovanja, sem opravila intervju 
z županom Občine Bistrica ob Sotli, gospodom Franjem Debelakom. Zanimalo me je tudi, 
koliko so pri povezovanju s Kumrovcem aktivni in obveščeni sami občani, zato sem v ta 
namen med njimi opravila anketo.  
Za izdelavo preglednice skupnih dogodkov, projektov, prireditev in ostalih aktivnosti sem 
med drugim povprašala pri različnih društvih, ki delujejo v Občini Bistrica ob Sotli, kjer so 
mi podatke brez težav posredovali. Preglednica je poleg informiranja služila tudi 
preverjanju predhodno zastavljenih hipotez. Hkrati sem si pri preverjanju hipotez 
pomagala z odgovori gospoda župana in odgovori občanov v opravljeni anketi. Podatki, 
posredovani s strani društev, se ujemajo s tistimi, pridobljenimi z anketo in županovimi 
trditvami, kadar gre za vprašanje področja najpogostejšega sodelovanja. Vendar je le 
tabela tista, ki v številkah prikazuje konkretne podatke, medtem ko sam intervju z 
županom in mnenja občanov ne bi bili dovolj za utemeljeno preveritev hipotez. 
Prva hipoteza se je glasila: »Največ sodelovanja med občinama Bistrica ob Sotli in 
Kumrovec je na področju kulture«. To hipotezo lahko potrdim predvsem s pomočjo 
tabele, ki prikazuje sodelovanje med občinama med leti 2002 in 2014. Prav tako je župan 
v intervjuju povedal, da je kultura tista, ki občini najbolj povezuje. Enakega mnenja so bili 
tudi občani. Kulturna društva so najbolj aktivna in najštevilčnejša na obeh straneh meje. 
Precej je nastopov pevskih zborov, skupnih koncertov in gostovanj gledaliških skupin. 
Kultura je tista, ki zlahka povezuje ljudi, ne glede na narodnost. Odvijajo se tudi številna 
neformalna sodelovanja (vaje, priprave), ki pa v tabeli niso zabeležena. 
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Druga hipoteza pa je bila: »Sodelovanje med občinama je v porastu«. Prav tako je iz 
preglednice sodelovanj razvidno, da je število skupnih projektov v porastu. Od začetnega 
enega skupnega projekta na formalni ravni, so uspeli zvišati število projektov na 7, kolikor 
jih je bilo v letu 2014. Župan sicer ni konkretno omenil, da je sodelovanje v porastu. 
Povedal je le, da že od nekdaj zelo dobro sodelujejo in da si v bodoče obe občini želita še 
več skupnih projektov. V opravljeni anketi ni bilo konkretnega vprašanja, ki bi se nanašalo 
na to hipotezo, vendar jo lahko, če upoštevam preglednico sodelovanja, potrdim. 
Odkar je Hrvaška postala članica EU, se občini pogosteje odločata za vključevanje v 
projekte, podprte s strani Unije. Na žalost vsi ti projekti iz različnih razlogov ne dobijo 
svoje potrditve, vendar to ni razlog za redkejše povezovanje. V zadnjem obdobju so zelo 
aktivni mladi občani. Sodelovanje je predvsem v porastu med osnovnima šolama obeh 
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PRILOGE    
Priloga 1: ANKETA O INFORMIRANOSTI O ČEZMEJNEM SODELOVANJU MED 
OBČINAMA BISTRICA OB SOTLI IN KUMROVEC 
Pozdravljeni! Sem Katja Lubšina, študentka fakultete za upravo. Pred Vami je anketni 
vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge z naslovom ˝Čezmejno 
sodelovanje občin: Primer Občine Bistrica ob Sotli in Občine Kumrovec˝. Prosim Vas, da si 
vzamete nekaj časa in ga izpolnite. 
Hvala za sodelovanje! 
1) Spol  
 
A – moški 
B – ženska 
2) Starost 
 
A – 18–25 
B – 25–40 
C – 40–55  
D – 55 in več 
3) Kje najpogosteje zasledite informacije o sodelovanju med občinama? 
 
A – na spletu 
B – v časopisu 
C – preko prijateljev, znancev 
D – na lokalni TV 
E – drugje 
4) Ali veste, da sta občini Bistrica ob Sotli in Kumrovec pobrateni? 
 
A – DA 
B – NE  
5) Katera so po Vašem mnenju najpogostejša področja sodelovanja med 
občinama? 
 
A – kultura 
40 
B – šport 
C – izobraževanje 
D – turizem 
E – mladi 
F – okolje 
G – drugo 
6) Ali ste že kdaj sodelovali pri katerem od skupnih projektov? 
 
A – DA 
B – NE 
7) Kako pomembno se Vam zdi tovrstno povezovanje? 
 
A – nepomembno 
B – pomembno 
C – zelo pomembno 
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